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?????????????????????? ????
??????????????? ????
???????????????????????? ????
???????????? ???
???????????? ????
????????????????? ???
?????????? ????
??????????? ????
???????????????? ???
??????? ???
???? ???
????? ???
????? ???
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?? ??????? ?????????? ????? ????? ????????? ?????????? ?????????? ????????
????????? ???????? ??????? ??????? ???????? ???? ???????????? ???? ???? ??? ????
???????????????????????????????????????? ?????????? ????????????????????????????
????? ?????????????? ?????????????? ???? ???? ??????? ??????????? ???? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????et al.???????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????et al.???????????????????????????????et 
al.?? ??????? populations. In the American Nurses’ Health Study II, a median 
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????et al.?????????
???????????????????????????????????????????
???????? ??????? ??? ???????? ??? ??????????? ????? ??????? ??????????????? ???
??????????????? ???? ???? ???????? ??? ?????? ???????? ??? ?????? ??????? ??????????????
??????? ???? ???? ???? ????? ??????? ???? ??????????? ???? ???????? ??????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????et al.?????????????????
et al.?? ???????? ?????????? ?????????????? ??????????? ?????? ???????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????et al.??
????????????et al.?????????????????et al.??????????????et al.??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????et 
al.?? ???????? ???? ????? ???????????? ???? ????? ?????????? ???????? ??? ??? ????
????????????????????????? ??? ???? ??????????????? ??? ?????????? ???? ????? ?????????
????????? ??? ???? ????? ??????? ???? ??????????????? ?????????? ??? ??????????????
????????????????????????et al.??????????
???? ???????????? ?????? ???????????????? ??????? ?????????????? ???????????????
???? ???????????? ???? ???? ?????????? ????????? ?????? ???????????? ??????? ?????????
??????????????????????????et al.????????? ????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????? ??????????????? ?????????et al.?? ???????????????
???????? ???????? ????????? ???????? ???? ????????? ?????? ?????????? ????? ?????
???????????????? ?????? ?????????????? ???????????????????????? ????????????? ????
????? ??????????? ????? ??????? ???????? ????? ?? ?????? ????? ??? ?????????????????
??????????? ????????? ???????? ??? ??? ?????????? ??? ?????? ???????? ????????? et al.??
????????????? ?????????? ????? ??????? ?????????????? ??????????????? ?????????
???????????et al.???????????????et al.???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????et al.??????????????et al.??????????
???
?????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????et al.????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ??? ?????????? ???????????? ????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????et 
al.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Figure 3.? ???? ????? ?????? ??? ?????????? ??????????? ??? ????????????????????? ???????????? ?????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????et al.?
??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????? ???? ??????? ??????? ??? ?????????? ??? ???? ?????? ??????????????
??????????????? ????????? ???? ????? ????? ?? ????? ?????? ??????????? ??????????
???
??????????? et al.?? ?????? ??????? et al.?? ??????? ???? ????????? ??? ??????????? ???
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ????????????? ????? ?????????? ??????????? ??? ?????????????? ???????????
????????????????????????????et al.??????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????et al.??
?????????????????????????et al.?????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????? ??? ???????????????? ????????????? ???? ??????????????? ???????????
???????? ??? ????????????????? ??? ?????????????????????????????????? ??? ??????????
?????????? ????????? ???? ????????????? ??????? ?????????? ??? ???????????
??????????? ???????????????? ?????????????? ???? ???? ??????? ??? ??? ??????????? ???
?????????? ??? ??? ?? ????? ?????????? ??????????? et al.?? ??????? ???????? ??? ????
??????????????? ??????????? ???? ?????????? ????? ??? ?????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????? ???? ?????? ???? ???????? ?????????? ???????? ??? ????????
?????????????? ?? ??????? ??????????? ??? ?????????? ??? ??????? ?????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????? ???????? et al.?? ?????????????????? ????????? ??? ??????????????
???????? ???????? ???????????????? ???? ????????????? ???????????? ?????????
??????????et al.??????????
???????????????????????????????????????????
???????? ??????????? ????? ????? ?? ???????? ??????????? ??? ????????? ??? ???????
????????????? ??? ????????????????????? ??????? ????? ??????? ???????? ???????????
???????et al.?????????????????????????????????????????????????????????????????
Research on Cancer in 1997 as: “a substance, structure, or process that can be 
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???outcome of disease” ???????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ??????? ??? ????? ??????? ???? ??????????? ???????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????et al.??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
??????????? ??? ???? ??????? ???????? ????????? ??????? ?????????? ??????? ???????????
??????????? ???? ???????? ??? ?????? ??? ????????? ???? ????? ?? ?????? ????????? ??????
???????? ????????? ?????????? et al.?? ??????? ?????????????? ??????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ????????? et al.?? ??????? ???????? ???????? ??? ?????? ???? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????et al.?????????
???? ????? ??????????? ????????? ??????????? ???? ?????????? ?? ????
??????????????? ??? ???????? ???????????? ????? ???? ????????? ????? ????????? ???????
???????????? ????? ??? ????? ?????????? ??????? ???????????? ???????? ????????
???????????? ????? ????????? ??????? ???????????? ??????? ??????????? ????
??????????????????????????????????????????????et al.??????????
????????????????? ???? ????????????????? ??????????? ??? ???????????? ???????
??????? ?????? ??? ???? ????????? ??? ?????????????? ??? ????? ?????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????et al.????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ??????? ???? ???? ?????? ???????????? ???????? ??????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????? ???? ?????????????? ????????? ???? ??? ??????????? ???? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????? ?????????????? ???? ???? ???????? ??????? ??? ???????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????
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????? ??? ???? ???????? ???????? ??? ?????????????? ????? ?????????? ??????
??????????????? ????????? ???????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????et al.??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ???? ??????? ??????? ?????????? ??????et al.?? ?????? ????????et al.??
??????? ???? ???? ???????? ???? ?????????? ???? ??????????????? ?????? ???? ?????
?????????? ???????? ?????????? ??? ?????? ???? ??? ????????????? ???????? ?????
???
????????????? ???????????????? ???????????? ?????????? ??????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????et al.???????????????et al.????????
??????? et al.?? ??????? ?? ???????? ??????? ??? ???????? ?????????????? ??????????
?????? ??? ???????????????????????????????????????????????????????? ???? ?????
?????????????????????????? ?????????????? ????????????????????????????????et al.??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????et 
al.??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????
?????????? ??????? ?????????????? ????? ??????????????????? et al.?? ??????? ????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????? ??? ????????????????????? ?????????????????????????????? ?????
??????? ?????? ??????? ????????? ??????? ????????????? ????????? ????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ??????? ????? ??????????? ???? ????????? ???? ??? ???????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????et al.???????????et al.??????????????et al.??????????????
????????et al.?? ??????? ?????????????????? ????????? ??? ???? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????et al.??
??????????????????????????????????et al.?????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????et al.??
?????? ??? ?????????? ???????? et al.?? ??????? ?????????????? ??????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????et al.??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ???????????????????? ?????? ????? ?? ????????? ???????????? ???? ?????????
??????et al.??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????? ?????????????????et al.???????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????? ??????????????????????? ???
????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????et 
al.????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????et al.????????????et al.??????????????????
???????????????????et al.?????????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ??? ???????? ???? ?????????????? ??? ????????? ??????????? ??????????????
?????????????????
???
???? ???????????????????
??????????????????? ???????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????et al.?????????
???? ????????? ???? ?????? ???????? ??? ???? ????? ?????? ????????? ??????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ???? ????????? ??????? ??? ??? ?????????? ??? ????? ????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????? ?????????????? ???? ????????
?????? ??????? ?????????????? ????? ??????????? ?????????? ???????????? ?????????????
????????? ????????? et al.?? ??????? ?????? ??? ????? ???? ?????? ??? ?????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????et al.????????????????et al.??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????? ???????????????????????????????????? ????????????
????????????? ??????? ?????? ????????? ???? ??????? ???????? ?????? ???????? ??????? ???
?????????et al.??????????
???????? Risk factors and cut-off values for the joint definition of metabolic syndrome. Adapted from 
Alberti et al. 2009 *Population- and country-specific definitions shown for whites.  
???????????? ????????
????????????????????? Increased risk: Men ??94 cm, women ?????????
?????????????risk: Men ??102 cm, women ?????????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????130 or diastolic ?????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?? ???????? ????????? ??? ???? ????? ??? ??????????????? ??????? ???? ??
?????????????????????????????????????????????????????????et al.????????????????et 
al.?? ???????? ?????????? ????????? ??? ?? ????? ??????? ???? ??????? ????? ????????
?????????????????????? ??????????????????????? ??????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???
Figure 4.? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???? ????????????????
Type 2 diabetes is characterized by insulin deficiency caused by ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????et al.???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????? ??? ????? ?? ????????? ???? ??????? ???????????? ???? ???????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????et al.?????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ??????? ???????? ??????????????? ????????? ??????? ????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????et al.?????????
Figure 5.?????????????? ????????????????? ???????????of diabetes (fasting plasma glucose ?? ????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????? ??? ????????? ????????? ??????????? ??????? ??????????? ?????????
?????????? ???? ?????? ?? ???? ?? ????????? ???? ??????? ??????????? ??? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
???
?????? ?? Diagnostic criteria for diabetes. Adapted from American Diabetes Association (ADA, 
2015) 
????? ?????? ????????????
?????????????????????? ??????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????
????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????
???????????????????? ??????????????
????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????
????????????
?????????????????????????????????????
????????????????
???????????????????????? ???????????????
????????????????
?????????????????????????
???????????????????? ?????????????????
????????????????
???????????????????????????
Risk factors for type 2 diabetes 
?????????? ????????? ??????????????????? ??????????? ???? ??????????????? ????? ???????
????? ??????????????? ????????????????????????????????????????????????? ?????????
??? ????? ???????? ????? ????? ?????? ?????????? ????? ?????? ????????? ?????????
??????????? ???? ??????????? ???? ???????? ???? ???? ????? ???????? ????? ???????? ????
?????????? ?????????? ?????? ??????? ?????? ???? ????? ??????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ????? ????? ????????? ??? ??????????? ????????? ??????????? ???
?????????? ?????????? ???????? ???? ?????? ??????? ???????? ?????? ???????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????? ?????????? ???? ??????????? ????? ????? ??????????? ???
??????????????et al.???????????????????????????????????? ?????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???? ???????????????????????? ?????????????????????? ???? ???????
?????????????????????? ??????????????????????????
????????? ???? ????????????? ????? ???????????????? ?????????? ?????? ???? ????????
????????????????????et al.????????????????????et al.????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????et al.?????????????????
et al.?????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????????????et al.???????????????????????????????????? ?????????????????
????? ????? ???? ???????????? ????? ????????? ???????? ??? ???? ????????? ?????? ??? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????? ???? ???? ??????????? ???????? ????????? et al.?? ??????? ???? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????et al.???????? ???????et al.??????????????????????? ??????????????
????? ?????????? ??????????? ??? ???? ???????? ??? ???????????? ???? ?????? ????????
????????????????????????????? ????et al.???????????????????????????????????????
??????????? ???????? ?????? et al.?? ?????? ?????????? et al.?? ??????? ???? ????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ????????? ????? ?????????? ????????? ???? ????? ??????? ??? ?????????
?????????????????????et al.???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????et al.??????????
???? ????????????????
????????? ??????? ??? ?? ?????????????? ????????? ???????? ????? ??????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????? ?????????? et al.?? ??????? ????????? ???????? ???? ???????? ?????
??????????? ??? ??? ??????????? ?????? ??????????? ????????? ?????????? ????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????et al.??
??????? ??????????????? ??? ????????? ??????? ?????? ??? ?????? ??? ???? ???? ????????
?????????????????????????????????????????????? ?? ???????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????? ??? ??????????? ??? ?? ???????? ????????? ??? ???? ????????? ?????? ????? ???? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ???? ????? ??? ?????????? ??? ?????? ???????????? ???? ??????? ?????????
?????????? ????? ???? ?????????? ?????????????? ??????? ???? ???????? ??????? ????
????????? ???????????? ??? ???????? ??????????? ????????? ??????? ????? ??? ?????
??????????????????????????????????et al.???????????????????????????????
?????? ?? Classification of prostate cancer disease, adapted from the European Association of 
Urology  
???????????????????? ???? ???? ??????????????
???? ?????????? ??????????????? ????
????????????? ??????? ??–???????????? ??
?????? ????????? ?????????????? ????
???
???? ?????? ?????????? ???????? ???? ????????? ??????? ???? ????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????? ??? ?????????? ???? ????????? ?????????? ???? ?????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????? ???? ???????? ???? ????????? ?????????? ??? ????? ???????? ????? ?????????????
????????? ????????? ??????? ??? ?????? ???????????? ?????????????? ????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
Figure 6.? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ?????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??? ?????? ??? ?????????? ????????? ??????? ???????? et al.?? ??????? ????????? ??????
???
???????????? ??? ??????????????????????????????????????????????? ??????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ???????? ????????? ??? ?? ??????? ??? ???????? ???????????????? ?????
??????????? ?????????? ?????? ???? ??? ???? ????? ????? ???? ????????? ????? ??????
?????????????????????????????
???????????? ???????????? ????????????? ???????????????????????????????????
??????? ????? ???? ????? ????? ?????????????? ??? ????????? ??????? ??????? ??????
??????????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????et al.??????????
Risk factors for prostate cancer 
????????? ???????????? ????? ???????? ?????????????????????????????????????? ???????
?????? ???? ????????? ???????? et al.?? ??????? ????? ??????????? ????????? ?????????
???????? ??????? ??????? ????? ??? ?????? ??? ????? ?????? ?????? ???? ?????????? ??????
????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
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?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????? ????? ???? ???????????? ????? ????????? ?????????? ??????????????? ??????
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